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Skripsi ini berjudul Perkembangan etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh 1945-2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk
mengetahui bagaimana interaksi sosial antara sesama etnis Tionghoa  serta interaksi antara etnis Tionghoa dengan etnis Aceh  di 
Kota Banda Aceh 1945-2014, (2) untuk mengetahui  kehidupan ekonomi etnis Tionghoa di Kota Banda Aceh 1945-2014.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data-data dikumpulkan
melalui observasi dan wawancara. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) masyarakat etnis Tionghoa di
gampong Peunayong dan masyarakat etnis Aceh menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik, yaitu melakukan pendekatan, tidak
pernah merasa ada paksaan atau ancaman maupun konflik dan selalu memiliki kebersamaan dalam berkehidupan satu gampong
dengan saling menyapa satu dengan yang lain, menghormati, menghargai, bekerja sama serta saling berkunjung antar sesama.
Dengan adanya sikap saling menasehati dan saling mengingatkan sehingga terjalinlah suatu hubungan yang harmonis, baik dalam
kehidupan sosial maupun dalam kehidupan ekonomi dan (2) Masyarakat etnis Tionghoa di gampong Peunayong sebagian besar
bermata pencaharian sebagai pedagang, pegawai negeri sipil (PNS), karyawan swasta, nelayan, buruh kasar, dokter dan guru. Ini
menandakan bahwa kehidupan etnis Tionghoa di  gampong Peunayong  sejahtera. Dari berbagai profesi itu, pedaganglah yang
menjadi prioritas utama yang menunjang kehidupan keluarga etnis Tionghoa di gampong Peunayong.
